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^ e t  v il  ikke vcere u n d g aa e t de crrede H e rre rs  O pm ærksom hed, 
a t en af de M a g te r ,  som i vor T id  har den storste In d fly d e lse  
p aa  de menneskelige F o rh o ld , er F o re n in g  af J n te l l ig e n ts  og 
C a p ita l. D e t  kunde sy n es , som om en af D elene v a r t i l ­
strækkelig, og m an  h a r endog, f. Ex. ved 1848 , m eent a t k a ­
p ita len  ganske alene kunde g jsre  d e t; m an  tillagde den G a n g  
K ap ita len  natsten en S la g s  P e rso n lig h e d , m an  afbildede G u ld ­
dyngerne som en A rt menneskelige Skikkelser, der kjcrlent v in ­
kede og lokkede ad h in a n d e n ; m en —  B irkeligheden  gjorde sig 
snart a tte r gjceldende, og m an  kom tilbage  t i l  den gam le E r ­
fa r in g . a t  selv M illio n e r ,  ved et Tilfoelde. samlede i T o ssen s  
H a a n d ,  a tte r h u rtig t blive adsplitted'e. P a a  den anden  S id e  
kunde m an  m ene. ja  onske, a t I n te l l ig e n s e n  —  hvorved jeg 
her sorstaaer K lo g t, begrundet i og forenet med Kundskab —  
a t den ene kunde gaae seierrig ud  af K am pen med B eg iv en ­
hederne; m en hvor t id t  h a r m an  ikke seet det ubem idlede 
T a le n t gaae ti l  G ru n d ,  hvor m an g t et fortræ ffelig t P ro jec t
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er ikke forblevet u rea lise re t, fordi de fornodne m aterielle M id le r 
t i l  dets U dfsrelse m anglede. M e n  ligesom den m aterielle 
F o rm u e  i A lm indelighed  —  og i vor T id  specielt C a p ita le n  —  
er det nodvendige S u p p le m e n t for In te l l ig e n s e n ,  for a t storre 
practiske F o re tagender skulle kunne lykkes, saaledes m aa  p aa  
den anden  S id e  K lo g ten , for a t blive t i l  n o g e t M e re ,  noget 
H o ie re , end d ag lig d ag s  S n u h e d ,  scrtte sig i Besiddelse af 
K undskab; og som K log ten  forcrdles n a a r  den forenes med 
K undskab, saaledes ad le s  den m aterie lle  R ig d o m , n a a r  den 
knyttes t i l  J n te l l ig e n ts .  S o m  den stcrrkeste og hcrderligste 
M a g t  frem staaer da F o ren in g en  af aandelig  og m aterie l F o rm ue.
N a a r  v i erkjende R ig tig h ed en  af det S a g te ,  m aae vi med 
T ilfredsstillelse og Glcede see, a t den store D ee l af det danske 
F olk , L andbefolkningen, L anda lm uen , som ifolge sin L ivsstilling  
ncermest er henviist p aa  den meest m aterie lle  af alle Besiddelser, 
nem lig  J o rd e n s  dode O v erflad e , a lt  tid lig e re , m en iscer fra 
den T id ,  da de nugjcrldende F o rh o ld  fkjamkede den en vcr- 
sen tlig  D e e l i  S ta ts s ty re lse n , med r ig tig  T akt fa ttede, a t den, 
for v å rd ig t  a t kunne indtrcrde i sine nye R e ttig h e d e r, for a t 
kunne forsvare og hcrvde den P l a d s ,  som B eg ivenhedernes 
G a n g  havde ind rom m et den, ogsaa i Kundskab og V iden  m aatte  
gaae frem ad , m aa tte  knytte aan d e lig  Besiddelse t i l  den m a ­
terie lle , saa ledes a t den i enhver H enseende, ogsaa i I n d s ig t  
og D an n e lse , kunde troede i  Rcrkke med de andre S a m f u n d s ­
klasser.
V i saae den saaledes med B egjcrrlighed ncerme sig de 
K undskabskilder, der bleve den aa b n ed e , vi saae den med 
Opm crrksom hed ly tte  t i l  de F o re d ra g , som O p ly sn in g e n s  
V enner foranstaltede hold te tr in d t om i L an d e t, v i saae den 
iv rig t beny ttende de i  S o g n e n e  aabnede Laanebogsam linger,«  
vi see d e n . ikke b lo t b eny tte  de L æ reansta lte r, der oprettedes« 
p a a  flere S te d e r ,  m en —  hvad  der h a r  overordentlig  B e ­
ty d n in g  for d en , der kjender n s ie re  t i l  L an d a lm u en s  aan d e- 
lige som oekonomiske R e tn in g  —  bringe betydelige P e n g e ­
b id ra g , deels for a t  op re tte , dee ls for a t vedligeholde disse,
snart af oplyste S a m fu n d , snart af enkeltstaaende Hcedersmcrnd 
stiftede A nstalter.
J e g  to r  troe,- a t  det ikke v il vane et S a m f u n d ,  der om ­
fa tte r en saa glim rende F o ren in g  af J n te l l ig e n ts  og F o rm ue, 
ukjoert, a t  erfare N oge t —  jeg beder, a t undskylde, a t det 
la n g tfra  er A lt —  af hvad der i en lcengere Aarrcrkke er g jort 
her i  L an d e t, for a t forskaffe L anda lm uen  en videre gaacnde 
U ddannelse end d en , d e r , efter den simple Almueskoles N a tu r , 
i denne kan gives.
V i trceffe da forst p a a  det K ong l. L andhuusho ldn ingselskabs 
B estræ belser i denne R e tn in g , som fornem m elig have bestaaet 
i a t  drage O m sorg  for Udgivelsen af landoekonomiske S k rifte r,! 
a t uddele R eiseundersto ttelser t i l  M c rn d , der andetsteds in d - ,  
fam lede K undskaber, som herhjem m e kunde komme L an d b o ­
standen t i l  N y tte , a t foranstalte F o red rag  h o ld te , hvorved fo ri 
L andm anden  gavnlige K undskaber u d b re d te s , a t  u d sa tte  P rc r -z  
m ier for A fh a n d lin g e r, a t  give B id ra g  t i l  A lm u e -B o g s a m ­
lin g e r ,  a t understo tte  L andbofo ren inger, a t  sorge for U d-> 
dannelsen  af A vlskarle  og M eiersker, E n g -  og D ra in m estre , 
opm untre t i l  forbedret A g e rb ru g ,' sorge for Udbredelsen af fo r­
bedrede Redskaber. M e n  a lt  t id l ig t ,  om trent fra 1 8 3 4 , h e n ­
vendtes S elskabets O pm ærksom hed p a a  O pre tte lsen  af Lccre-^ 
anstalter t i l  L andbostandcns bedre D a n n e lse ; denne S a g  g jordes 
t i l  G jenstand  for D rofte lse  i som udenfor S e lsk ab e t, og saa- 
snart stige A nsta lte r begyndte a t frem staae, ydede det deels 
jevn lig t P e n g e b id ra g  t i l  deres O pre tho lde lse , deels drog det 
O m sorg  fo r , a t fremme den sorste B etingelse for deres T i l ­
væ relse, nem lig  D annelsen  af duelige Lcerere, i hvilken A n ­
led n in g  det b l. A . henvendte sig t i l  S k o le lc rre r-S em in a r ie rn e  
m ed B egjcrring  o m , a t S em in aris te rn e  m aa tte  g ives U nder-1  
v iis n in g  i C hem ie, hvilket dog dengang  kun in d rsm m ed es  i 
J e llin g e  og Lyngby. O gsaa  A ndre strcrbte i lignende R e t­
n in g ,  i  hvilken A n led n in g  bo r ncrvnes det Classenske F id e i-  
co m m is , der stad ig t h a r arbeidet for L andungdom m ens U d ­
dannelse, b l. A . ved S y e -  og S p indesko ler, i hvilke der, for-1
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u d en  U n d e rv iisn in g  i H a an d g je rn in g , m ed m eget H eld  b i ­
b ra g te s  den qvindelige U ngdom  U ddannelse ud over, hvad  i 
A lm indelighed  gaves i S k o le n ; ligeledes de F o red rag  S e l ­
skabet for N a tu r læ re n s  Udbredelse lod holde om kring i P r o -  
vindserne.
T id en  gik im id lertid  frem ad , d en s  befrugtende S tro m m e  
rullede hen  over v o rt som over V erd en s  vvrige F o lkeslag , og 
b la n d t de G u ld k o rn , de efterlode p aa  deres B re d d e r , finde vi 
den ene forbedrede Landboskole dukkende frem efter den anden .
B la n d t  de fsrste v i trceffe p aa  er det en d n u  existerende 
I n s t i tu t  p a a  B s g ild g a a rd ,  V ib o rg  A m t, stiftet 1 8 3 0  og endnu  
ledet af D a n n e b ro g sm a n d  S ch m id t. U den fra B egyndelsen  
a t  vcrre bestemt d e r ti l ,  er n u  dette tilligem ed S k o le rn e  p a a  
H olsteinsm inde —  oprindelig  e tab le re t 1 8 3 3  p a a  F iu re n d a l 
ved n u  asdshe G rev  H olstein og F o rstander S te p h en scn  —  
sam t p aa  Flakkebjcrg b levet O p d ra g e lse s - og R e d n in g san s ta lte r 
for forlad te og forsom te B o rn  —  eller som den vandige F o r ­
stander for H olste in sm inde  og H indho lm  S k o le  i  sin trykte 
B e re tn in g  saa smukt kalder dem : re t egentlig  hele F olke ts 
^ B o rn . V el oplceres E leverne i disse S k o le r  ogsaa i L an d b o ­
syssel, m en det kunde dog m enes, a t disse A nstalter, som n æ r­
mest arbejdende p a a  a t hcrve M o ra li te te n , ikke -henhore under 
noervcrrcnde O versig t, der egentlig  h a r  Folkeintelligentsen for D ie ;  
dog netop  de ere berettigede t i l  a t  ncrvnes fc rs t; th i hvo be- 
tv iv lcr v e l, a t  u d en  F o lkem oralite t er a l F o lk e in te llig en ts  kun 
len  lydende M a lm  og en klingende Bjcelde. —  I8 3 4 ? a a b n e d e  
^  derefter C a n d . ph il. N . B .  K ra ru p  en Landvcesensstole p aa  F ry -  
sen d a l, hvilken senere fly ttedes t i l  H a ra ld s lu n d , og derfra af
I .  B .  K ra ru p  i 1 8 5 5  t i l  S k a a ru p g a a rd . S ko le læ rer S chow  stiftede 
1 8 3 8  en Landvcesensstole p aa  F ren d e ru p g aa rd , G rev inge S o g n  i 
O d s h e r re d , t i l  hvilket O iem ed  R entekam m eret overdrog ham  en 
-fcesteledig G a a rd . C an d . p h il. N is  H ansen  oprettede i F o r ­
en ing  med Landoekonom  S chow  J n s t i tu te t  p aa  H astrup , T y re ­
god S o g n ,  V eile A m t. F ra  1840  og m aaflee tid ligere kom 
> p a a  m ange S te d e r  A ftenstoler i G a n g .  hvo r meest Alm ueskole-
lanerne m eddeelte T ilh o rern e  U ndcrv iisn ing  ud o v er. hvad  der 
v a r  lcrrt i  S k o le rn e , og som i  A lm indelighed  besogtes f li t tig t 
baade af K arle og F a m ilie fa d re . 1 8 4 3  stiftedes en h o i e r ^  
B ondeflo le  i S u n d b y li l le ,  H jo rlunde  S o g n ,  F rederiksborg  A m t . ' 
S k o le n  i R o d d in g  stiftedes 1 8 4 4 , fornem m elig ved P ro fe sso r 
F lo r s  og P a s to r  W egeners hcrderlige B estræ belser. I  1 8 4 5  op ­
re ttede C a n d . K rag  en hoicre B ondeflo le  i G jelsted  ved A ssen s 
og sam tid ig t v a r opstaae t lignende i M id d e lfa r t ,  K jerte og 
A sperup  S o g n e . O m tre n t sam tid ig t aabnedes J n s t i tu te t  p a a  
H o fm a n sg a v e . hvo rfra  saa m eget D y g tig t  er u d g a a e t;  1 8 4 6  
oprettede L andvoesens-C om m issa ir H . K ra ru p  sin S k o le  i S k ib ild , 
R ingk job ing  A m t. M crnd som i  S k o le rn e  eller ved eget S t u ­
d ium  havde erhvervet agronomiske K undskaber, begyndte n u  
e fte rhaanden  selv a t m odtage E le v e r , i  hvilken H enseende vi 
b lan d t de tid ligste finde ncevnt —  1 8 4 8  —  F o rv a lte r  N ielsen 
p aa  B o lle r senere p aa  O rn s tru p  og P ro p rie ta ir  v. H alle paa  
L illerup. 1 8 4 9  aabnede D irec tio n en  for det C lassenfle F id e i-  
com m is den nuvcrrende S k o le  paa  N c rsg a a rd , hvorved som 
B etegnende for T ider og F o rh o ld  kan ansees, a t  m edens en 
lignende S k o le , a a b n e t tid ligere, o m tren t 17 9 9 , af M a n g e l p aa  
B esog  m aa tte  lukkes, skjondt A d gangen  v a r  g r a t i s ,  saa ere 
n u  sam tlige den s  18  P la d se r  stad ig t besa tte , endfljond t E le ­
verne- m aae erlcrgge B e ta l in g ,  —  eller m u lig t netop  tild e e ls  
af denne G ru n d . 1 8 5 0  opre ttedes en S k o le  i D a lb y e , O dense 
A m t, og samme eller paafo lgende A a r en anden  i K reiberg  
ved den u so rtrsd n e  F o lke th ingsm and  B erte l N s rg a a rd s  B e ­
stræbelser; ligesaa i U ld u m , V eile A m t, ved R o tw itt  og i 
S ta b y e ,  R ingk jo b in g  A m t,  ved P a s to r  S c h o le r , hvilken sidste 
S k o le  senere- forsynedes med S k o le b y g n in g  ved U nderststtelse 
af den vestjydfle F o re n in g  for F o lk eo p ly sn in g . S a m m e  A a r 
stiftede S tep h en sen  sin S k o le  p aa  H indho lm , t i l  hvilket Anlceg 
betydelig  P en g eb is tan d  ydedes af L anda lm uen  i F o rm  af A ctie- 
teg n in g . 1 8 5 2  aabnedes en S k o le  i S a x ild  ved A a rh u u s , og 
1 8 5 4  en lignende i G jedved  ved H orsens. D e t fyenfle p a ­
triotiske S elskab  oprettede efter en af S ko le fo rstander S o ren se n
udkastet P la n  et theoretisk L andvcrsensinstitu t i O dense, i hvilket 
A a r  ogsaa Skolelcerer O lsen  i V igersted ved R ingsted ho ld t 
F o re læ sn in g  i C hem ie. 1855  aabnedes en hoiere L andboflole 
i  S m id s tru p , H jo rr in g  A m t. 1856  G ru n d tv ig s  H oiflo le paa  
M arie ly s t, 1 8 5 7  en S k o le  i  B ib y e , A a rh u u s  A m t, og endelig  
1 8 5 8  L andboho iflo len  her ved K jobenhavn , og med denne B e ­
givenhed kunne v i maaskee ansee det forste A fsn it, eller vel 
rettere In d le d n in g e n  til denne v ig tige Folkesag som afsluttet.
E ster a t have givet d en n e , saav id t m u lig t ,  fuldstændige 
O p tcrlling  af de oprettede S k o le r  —  hvoraf dog adskillige i 
T id e n s  Lob a tte r ere o p h o rte , —  gaaer jeg over t i l  a t 
n a v n e  de en dnu  bestaaende, og t i l  a t  give O versig t over E e t 
og A ndet dem V edkom m ende; dog ville dH rr. ikke fortryde p aa , 
a t jeg som In d le d n in g  giver et P a r  S tr o p h e r  af den S a n g ,  
hvorm ed G ru n d tv ig s  S k o le  a a b n e d e s ; den gaves som P ro g ra m  
for d en n e , m en den kan og b o r tjene som P ro g ra m  for alle 
S k o le r.
Hvad Solskin er for det sorte M uld,
E r sand Oplysning for M uldets Frcende, 
Langt mere vcerdt end det rode Guld 
D et er sin Gud og sig selv at kjende 
Trods Morkets Harme,
I  Straale-A rm e 
Af Lys og Varme 
E r Lykken klar.
S o m  Solen  skinner i Foraarstid 
Og som den varmer i Sommerdage,
Al sand Oplysning er mild og blid,
S a a  den vort Hjerte maa vel behage, 
Trods Morkets Harme,
I  Straale-A rm e 
Af Lys og Varme 
E r Hjertensfryd!
S o m  Urter blomstre og Kornet groer 
I  varme Dage og lyse Nketter,
S a a  Livs-Oplysning i hine Nord
Vor Ungdom Blomster og Frugt forjcetter,
T rods Msrkets Harme,
I  Straale-A rm e 
Af Lys og Varme 
E r Frugtbarhed.
F o r a t lette  O versig ten  fla l jeg tillade  m ig a t  give de 
ncrrmest fo lgcnde N otitser i tabellarisk F o rm  og da begynde 
med a t  ncrvne de for T id en  bestaaende hoiere Landboskoler, 
det A m t, hvori de fin d e s , A aret for deres O pre tte lse , sam t 
E lev a n ta lle t for de sidste A a r ,  eller de sidste H a lv a a r ,  iscrr 
V in tre ,  th i denne A a rs tid  m a a ,  p a a  G ru n d  af L andm andens 
S y s le r ,  ansees for den egentlige S k o le tid  i L andbostolerne.
D e  for T id en  bestaaende L æ reansta lte r, 15 i T a lle t ,  ere 
sordeelte om kring i de forstjellige P ro v in d se r saalcdes som 
T ab e l I, S .  155  viser.
D e su d e n  have vi Jn s titu te rn e  p aa  F lakkebjerg og H o l- 
steinsm inde her i S jc rlla n d  sam t p aa  B s g ild g a a rd ,  V ibo rg  
A m t, alle t i l  forsom te B o rn s  O pdragelse og F re lse , hvilke jeg 
dog. for a t u n d g aae  F o rv irrin g , ikke in d b efa tte r under de p a a -  
fo lgende B em æ rkn inger.
Ikke heller indbefa tte r jeg under disse L andboho iflo len  
her ved S ta d e n ,  som henhsrende t i l  en hoiere K a teg o rie , m en 
tillad e r m ig derim od a t henvise dem af m ine crrede T ilhorere , som 
endnu  ikke ved person lig t B esog m aa tte  have g jo rt sig bekjendte 
med denne saavel i m aterie l som aan d e lig  Henseende saa r ig t 
udstyrede Læ reanstalt, t i l  sidste H efte for f. A . af T idsskrift for 
Landoekonom i —  6 . B .  4 . H . —  hvor det F o rn sd n e  i saa 
Henseende findes.
H vad n u  U nderv iisn ingsg jenstandene i de ovrige h siere  
Landboskoler an g a aer, da ere de —  dog i forstjellig U dstrækning 
a lt  efter de forstjellige S k o le rs  Kroefter —  Loesning, M o d e rs-  
m a a le t,  sam m es R etskrivning og L itte ra tu r, F æ d re lan d e ts  H i­
sto rie , G eo g rap h i og Beskrivelse i forstjellige R e tn in g e r , R e g ­
n in g  med M ath em atik  og G e o m e trie , N a tu rh is to rie , N a tu r ­
læ re med Physik  og C hem ie, L an d m a alin g , N ivellering , A ger- 
dy rksn ingsloere , L an d b o h u u sh o ld n in g , H u u sd y rlc rre . sam t i
nogle: Verdenshistorie, B ibe llæ sning , Svensk, Tydsk, Engelsk, 
S a n g ,  T egning , Legems- og V aabenovelser, samt practisk 
A gerbrug. T il U nderv isn ingens Fremme haves somme S tede r 
videnskabelige S am lin ger og Apparater. D en s Udstrækning 
beroer naturligv iis hovedsagelig paa S kolens pecunicere Krcrfter, 
men ogsaa p a a , hvorvidt den er beliggende i eller ved en 
Kjsbstad med gode U nderv isn ingsanstalter, bl. A . fordi man 
her finder Krcrster, der ere disponible til enhver A arets Tid. 
hvilket i oekonomisk Henseende er v ig tig t; mange Skoler be- 
ssges nemlig udelukkende, eller dog starkere om V interen end 
om Som m eren, men faste Lcrrere maae lonnes for hele Aaret, 
uden Hensyn t i l ,  om der til enhver Tid er B ru g  for dem.
B lan d t S k o le r, hvor U nderviisningen gives efter storre 
, Maalestok, kunne n avn es dem p aa  N a s g a a rd , i O dense, paa 
S kaarupgaard  og i R sdding.
Fcelleds for alle er: at de benyttes frivilligt, a t de ikke 
ere garanterede, samt at de ikke dimittere til noget bestemt 
F a g ; dog kunde man maaskee sige, a t medens de alle gaae 
ud p a a , i de sorskjellige R etn inger. at give den unge savne 
Landmand en almindelig Uddannelse for hans F a g , saa ar- 
, beides der paa N asgaa rd  og Skaarupgaard  speciellere paa at 
danne vordende A vlsforvaltere og Avlsbestyrere.
, Exam ina afholdes i nogle S ko le r, ikke i andre, men 
med disse fores Tilsyn deels af de derhenhorende S ta ts e m ­
b edsm an d , deels as Delegerede, deels aabne de sig bered­
villig sor M edborgeres B essg , og underkaste sig deres D om .
M ed Hensyn til Eleverne bemarkcs endnu, at enten Alle 
eller et bestemt A ntal mod G odtgjsrelse have Kost og Ophold 
paa M arielyst, H indholm , N a s g a a rd , D a lb y , S kaarupgaard , 
Oddense og R odd ing; ved de ovrige Skoler sorger S ko le­
bestyrelsen i Almindelighed for at skaffe dem P la d s  hos de 
N arboende.
J e g  navn te  for, a t disse Skoler ikke ere garanterede, 
hvorved jeg forstaaer, at deres fremtidige Existents ikke er sikkret, 
idet de h idtil kun have bestaaet ved E levernes C ontingent, ved
G a v e r, stundom  fra L an d e ts  O verhoved , ellers fra M edborgere  
i en snevrere eller videre K re d s , endelig  ved B id ra g ,  deels 
fra  visse S a m fu n d  eller S tif te lse r , f. Ex. ncrrvcrrende S elskab , 
det C lass . F id . C om ., dee ls  fra  S ta t e n ,  hvilke dog ikke hdedes 
ester nogen  alm indelig  L ov , m en kun tils tedes den enkelte 
S k o le  u den  S ikkerhed for kommende T ider. F le re  af B e ­
styrerne saae sa a le d e s , tro d s  a l den A nstrengelse  de have a n ­
v end t p a a  deres k jere  S t i f te ls e r ,  m ed W ngstlighed  d isses 
F rem tid  im sd e .
D e n n e  v a r  S a g e n s  h id tid ig e  S t i l l i n g ;  saaledes h a r  den 
udviklet sig , og ligesom  det er steet p aa  den n a tu rlig ste  —  
eller netop  ford i det er fleet p aa  den natu rlig ste  —  saa ledes 
ogsaa p a a  den glædeligste M a a d e . Landbefolkningen fs lte  
T ra n g  til  videre gaaende K undskaber, den beny ttede de M id le r , 
der bodes t i l  d isses  E rhvervelse , den b id rog  endelig  selv t i l  
disse M id le rs  T ilveiebringelse. M e n  herved kunde T in g en  ikke 
blive staaende. U den a t  m iskjende den store S a n d h e d ,  a t i  o 
kun det G ode , der erhverves ved egen F lid  og M o ie , fljcrnker' 
sand N y tte  og T ilfredsstillelse, m aa m an  dog in d ram m e, a t 
der ogsaa i ncrrvcrrende S a g  ere H v ider, der ikke kunne n a a e s  
ved P r iv a te s  B estræ belser. I  og fo r sig er den ogsaa for 
v ig tig  for hele S ta t e n  t i l ,  a t  denne kunde unddrage den sin 
B is ta n d ; deels for. a t. det a lt  O p n aaed e  ikke a tte r skulde tab es , 
deels for a t  det H ele kunde faae den fo rnodne Udstrcrkning i 
R u m m et. D e t  er derfor a t  vi med sand Gloede see, a t S t a t s ­
styrelsen er tra a d t t i l  med sin kraftige B is ta n d , som og den 
R e tn in g , p a a  hvilken i  saa Henseende er flaaet ind . Forsk bor 
da ncevnes O pre tte lsen  af L andboho iflo len  her ved K jobenhavn . 
F o ru d e n  de betydelige S u m m e r ,  der ere anvendte p aa  dens 
forste In d r e tn in g ,  er der for de to F in a n ts a a r  1 8 5 8 — 1 8 6 0  
bestemt over 3 7 ,0 0 0  R d . aa rlig  t i l  dens ord inaire  U dgifter.
F o r  B ondeho iflo lerne  er for samme P e rio d e  bestemt 1 0 ,0 0 0  
R d . a a r l ig ,  hvilke ville blive a t  udbeta le  ester A m tsflo le - 
ra ad en e s  F o rflag .
D erncrst er tag e t H ensyn t i l  den vcrsentlige B etingelse , 
U ddannelsen  as dygtige Lcerere, og i saa Henseende er det ikke 
b lo t bestem t, a t p a a  alle S e m in a r ie r  stal g ives U n d erv iisn ing  
i  Physik  og C hem ie, m en endvidere er ved F in a n ts lo v e n  for 
ncrrvcerende A a r  bev ilget 4 ,8 0 0  R d . t i l  fo rtrin lige  S e m in a ­
risters videre U ddannelse. A t denne U nderststtelse med I v e r  
soges og b e n y tte s ,  behover jeg ikke a t sige.
S aa led es  er sorget for S ko len ; men der er en anden, 
ncesten endnu vigtigere Vei til Kundskab, det er: S elvstud ium ; 
hertil behoves Lcrreboger; disse findes endnu ikke i vort S p ro g  
af tilstrækkelig Mcrngde eller Beskaffenhed. D e t er derfor jeg 
tillader m ig. at rette den O pfordring til de crrede Videnskabs­
m and , at de i denne R etning give og meddele, at de udarbeide 
for Landbefolkningens Tarv »og Evne passende Lcrreboger i 
Physik, Chemie, —  Mechanik ikke at forglemme, thi der findes 
b landt Landets S m ed e , Hjulm crnd, Industrielle, mangfoldige, 
som ved nogen A nviisning kunde bringe det meget vidt i den 
sidste R etning.
Hjcelpes der saaledes til fra S ta te n  og P riva te  i pecunicrr, 
fra V idenflabens S o n n e r i aandelig R etn ing , da vil vor ta l ­
rige Landbefolkning vel v ide. a t foie aandelige S katte  til sin 
materielle Besiddelse, den vil gaae frem i Dannelse som i 
V elstand, det danske Folk vil vise, at det ogsaa i denne 
R etning kjender og solger A arhundredets mcrgtige og fljonne 
Losen: F rem ad!*)
' )  En tabellarisk Oversigt til imrmere Oplysning om,de ovenomtalte Lære­
anstalter findes vedheftet under II.
Tabel II. T idssk rift fo r Lanoekon. 3die Rakke, 7de B in d .
Overligt,
uddraget
af de fra adskillige Læreanstalter til det kgl. L andhuusholdnings-Selflab  paa Forlangende indsendte O plysn inger.
Skole.
I. M arie ly st,
ved Kjsbenhavn.
2. H indholm ,
S o rp  Amt.
3. N crsgaard , 
paa Falster. 
(Agerbrugsskole).




6. S m idstrup ,
H jvrring  Amt.
7. S kaarupgaard ,
A arhuus Amt.
(Agerdyrkningsinstit.).
8. S a x ild , 
A arhuus Amt.










14. R sd d in g ,
Ribe H aderslev 
Amter.
Lirrernes Antal. Lerernes Lsnning.
3. nemlig Forstander og 
2 Lcerere (1 Sem inarist, i  
Landmand).
3 L 4. Skolebestyrer S  t e ­
st h e n se n ;  Oanc>. tkeol, N. 
J e n s e n  boer paa Skolen, 
1 Sem inarist, nogle lose.
3 faste Lcerere, samt prak­
tiske Assistenter, som G art­
ner, Snied, Hjulmand, D yr- 
lcege o. Fl.
2. Seminarister, som tillige 
besorge Underviisningen i en 
Privat Borneskole i samme 
H uns.
F o r s t a n d e r :  B olig , Jordlod oa 
600 Rd.
D e  to  L cerere  Ophold og Kost 
med O pvartning, samt 200 Rd. hver. 
Ingen  anden Anscettelse.
1 s te  Lcerer fri Bopcel og Have, og 
600 Rd. 2 d e n  L cerer Alt frit oq 
300 Rd.
B e s t y r e r e r e n  tager intet Veder­
lag. Lcererne ville tillige blive anvendte 
paa Holsteinsminde.
B e s ty r e r e n  tillige praktisk Lcerer, 
har Alt frit for sig og Familie og 
654 Rd. Len. 1 ste  L ce re r fri Bolig, 
stor Hauge, Godtgjerelse for Kost oq 
400 Rd. 2 d e n  L cerer fri S ta tion , 
200 Rd. Alle fast ansatte.
De lonnes ved at dele Udbyttet.
9 , der alle have anden 
Levevej, som Landmcend, of­
fentlige Lcerere o. A.
Betales timeviis, 4 a 6 F  pr. Time.
2. 1ste Lcerer, tillige Skole- 
lcerer og Kirkesanger. 2den 
Lcerer udelukkende ved Skolen.
4. Forstanderen og 1ste 
Lcerer have udelukkende Lcere- 
saget, de to andre ere For­
pagteren paa Gaarden og sen 
Dyrlcrge.
2. Begge Lcerere ere til­
lige respect. Skolelcerer og 
Hlcrlpelcerer i Saxild  Skole­
distrikt.
1 s te  L cerer 500 Rd. og 9 Tdr. 
Land, men maa deraf give Kost og Len 
til Hjcelpelcerer ved Almueskolen. 2 d e n  
L cerer 250 Rd., fri Bolig og Brcendsel.
1ste Lcerer har 400 R d .; Lcrreren 
i Veterinairfaget 120 R d .; Besty­
reren og Lcerer i praktisk Landvcesen — 
Gaardens Forpagter — lonnes ved 
Overskuder.
Nu asgaaede oprindelige 1ste Lcerer 
fik fra 150 Rd. efterhaanden indtil 
250 R d .; 2den Lcerer 240 Rd.
2 faste Lcerere og Tim e- 1ste  Lcerer 250 Rd. 2 d e n  L cerer 
lcerere. 1ste Lcerer er Skole- 300 Rd. 
lcerer og Kirkesanger i Viby,
2den Lcerer giver T im er i 
amme.
Elemrne. Skolens Svbfistcnts-Midlcr.
2 sidste Vintre 16 ; have Kost og Logis 
Paa Skolen, betale 90 Rd. for V inter- 
Halvaar, 80 Rd. for Som m er-H alvaar.
Gaarden er kjobt ved private Sam m en- 
stud. Jndtcegterne have vceret i Skole­
penge 1857—1858: 1,555 Rd., 1000 Rd- 
af S ta te n  og Gaver af Private.
3 sidste Som re 11, 3 sidste Vintre 
42. D e boe saavidt m uligt i Gaardens 
Oekonomieleilighed, og betale der for 
Kost og Logis 40 R d. halvaarlig, for 
Underviisnmg tidligere 20 R d ., nu 
10 Rd. halvaarlig.
Fast Elevantal 18- Faae paa Skolen 
Alt indtil Lcrgehjcelp, Boger og Skrive- 
materialier. 100 Rd. for forste oq 
80 Rd. for andet Aar.
Arvefcestegaarden Hindholm er kjobt af 
Forst. S t e p h e n s e n ,  som til dens I n d ­
retning har optaget et Laan paa 12,OM Rd. 
ved Actietegning. Skolens Ressourcer ere 
Skolepengene, Privates Gaver, af S ta ten  
modtaget i 5 Aar tilsammen 1,625 Rd.
Skolen holdes for det Classenfle Fidei- 
commis's Regning, der supplerer hvad 
der ikke dcekkes ved Elevernes Bidrag.
Vinterskole; M iddeltal 16; de be­
tale 10 R d. maanedlig for Underviis- 
ning, Kost og Logis.
Skolen eier formeentlig Bygningen, 
men intet Jordtilliggendc. Subsisterer 
ved Skolepengene og 4M  Rd. aarlig fra 
S ta ten .
25, betale for Underviisningen 30 Rd. 
aarlig.
3 sidste Vintre 16; 3 sidste Som re 
22; Logis etc. hos Omboende; Skole­
penge 3 Rd. maanedlig i celdste, 21 Rd. 
i yngste Klasse.
Skolen har: Skolepengene, 500 Rd. 
aarlig af S ta ten , 100 Rd. aarlig i 3 Aar 
af det kgl. L an dh .-S elfl.; det Manglende 
tilflydes af Fyens patriot. Selfl.
Skolen har G ja ld  paa Bygning og Lod 
til 3,800 Rd. Jndtcegter: Skolepenge, 
c. 700 Rd. af S ta ten , Bistand asAm tsraadet.
20 Elever; betale 250 Rd. aarlig for 
Kost, Logis og Underviisning.
17. Serge selv for Kost og Logis. 
Vinterskole, 10 Rd. Skolepenge for 
V interen; derfor Boger, Skrivemateri- 
alier, Lys og Varme.
16. Betale for Underviisning 10 Rd. 
for Vinterhalvaar, 8 Rd. for Som m eren; 
— leie sig ind hos Bondcr for 9 Rd. 
maanedlig.
Indenrigsministeriet tilflyder 25 Rd. halv- 
aarlia for hver Elev, indtil A ntal 20 — 
det Normale. Derhos Elevernes eget Lon- 
tingent.
Skolepenge, Gaver (500 Rd. as Kongen), 
40 Rd. af Landh. Selfl. til Anskaffelse af 
Landmaalerapparatcr, af S ta ten  fra 250 
indtil 6M  Rd. aarlig. Localet en lille 
gammel Skolebygning paa 4  Fag.
Skolebygningen leies. Elevcontingent, 
Understottelse af S ta ten  3 4M  Rd^, af 
Landh. S .  50 Rd. Inven tarie t tilveje­
bragt ved Sammenflud.
Hidtil 1 , fast ansat ved F ri Bopcel, Lonnen for Lcrreren i 
Skolen, paatcrnkt 1 til. Forhold til Freqventsen, fra 275— 
4M  Rd.
2. Forstanderen, tillige 
forste Lcerer, theologifk Can- 
didat. Anden Lcerer om 
Som m eren befljceftiget ved 
Landbrug.
1 s te  Lcerer 6M  R d ., fri Bopcel, 
6 T dr. Land sandet Jo rd . 2 d e n  
Lcerer 125 Rd. og frit Ophold i 
Vinterhalvaaret.
2 , udelukkende ansat ved 
Skolen.
F ri Bopcel og Varme, faae mod Be- 
talrng Kost hos Lkonomen, Lon til­
sammen c. 8M  Rd.
4. 2 faste Lcerere, 1 Time- 
lcerer og 1 Drainmester.
* 5 .  3 theoret. Lcerere, 1 
Dyrlcrge, 1 Gymnastiklcrrer.
Forstanderen, som tillige er Entre- 
peneur af Skolen, har siii Jndtcegt af 
Entreprisen. 2 d e n  L cerer fri S ta tio n  
og 120 Rd. (Forandring Indtruffet) 
Timelcrreren — en Naboflolelcerer — 
70 Rd. Drainmestcren for Vinteren 
fri S ta tio n  og 30 Rd.
1 s te  L cerer fri B olig , Lon 
12M  R d ., samt 1M  Rd.
for K o s t ................................
2 d e n  L cerer 8M  Rd., samt 
1M  Rd. som K assere r. .
3 d ie  L c e r e r .........................
D y r lc r  g e ................................
G y m n a s t ik lc r re r  har circa
13M  Rd.
900 „ 
6M  „ 
2M  „ 
40 „
16 Elever, have Logis paa Skolen, 
betale for Kost i Byen. Skolepenge 
10 Rd. halvaarlig.
Vinterskole. Middelantal i de sidste 
to Aar 20. 4  boe paa Skolen, de
andre hos Naboer. Skolepenge 5 Rd-, 
Lys 1 Rd. for Vinterhalvaaret; den 
S u m  kan godtgjores ved Stifternes 
Actiebreve.
Jndtcegterne: Skolepengene, B idrag  fra 
S ta ten  fra 2 —4M  Rd. aarlig. Skolen 
suspenderet sor i V inter af M angel paa 
Lcerer. Lcererens S tilling  utilfredsstillende.
Skolen stiftet ved Actier af Vestjydfle 
Forening for Folkeoplysning, understottet 
fra sorskMige S ider, bl. M . ved Gave af 
Hd. M . Enkedronningen. E r nu over­
taget af Amtsfloleraadet, af hvilket de to 
sidste Aar er tilflndt 1500 R d ., hvoraf 
800 Rd. fra S ta ten  af S o ro e  AcademieS 
M idler.
16; 12 have Logis og Varme paa 
Skolen, betale Oekonomen 20 L 22 fl. 
daglig for Kosten. Skolepenge 10 Rd. 
(halvaarlig?).
31. Et P a r  paa Skolen, Resten hos 
Omboende. Skolepenge 10 Rd. halv­
aarlig.
Skolen eier Bygning med c.  ̂ Td. Land 
indkjobt for Gavers samt en 4  pL t. O bliga­
tion stor 1,950 Rd., videnskabeligt Apparat, 
har faaet 7M  Rd af S ta ten .
Skolen privat Entreprise, Bestyreren eier 
Skolebygningen. Skolepenge. 500 Rd. i 
de to sidste Aar as S ta ten , af Landhh. S .  
modtaget i Alt 240 Rd. samt Boger.
c. 33. 26 boe paa Elevhuset, hvor de 
for Kost og Varm e betale om S o m ­
meren 45 R d ; om Vinteren 50 Rd. 
For Underviisningen nu 60 Rd. aarlig.
Skolen stiftet ved Sammenflud, navnlig 
ved Comitteen til dansk Underviisnings 
Fremme i S lesv ig ; den eier Bvgningen 
til Vcerdi 10,800 R d ., samt c. 85 T dr. 
Land behcestet med 16,8M  Rd. Gjceld. 
Subsisterer bl. M . ved Elevernes Bidrag, 
G aver, B idrag fra S ta ten  — sidste Aar 
2000 R d , af Landhh. S .  fra 1845 2M  
Rd. aarlig, af Class. F . Comm. fra 1853, 
2M  Rd. r 3 A ar, og derefter 100 Rd i 
3 Aar.
M a r t s  1 8 5 9 .
I .  Wichseld.
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